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語としては］ Musikgraf （音楽伯） , Geigerkonig （ウ・ァイオリン王），
Pfeiferkonig （笛吹き主）， Spielleutekonig （楽師王） ; comes 
j田ulatorum（芸能・楽師伯）， 間xministellorum （侍従主） ; roi des 


































































































































































































































































































































(1) Hans Joachim Mose,, Die Mu幻＇kergenossenschaften;,. deulschen Mutelalt眠
(Phil. Diss. Rostock 1910; 'ep. Wiesbaden 1912), 53f. 
(2）この分野町参考文献としては， Danckert,W. 1963. U；叩 hrUcheLeute Dfo ve柿mten













(5) Eugen Haberkem and Joseph Friedrich Wallach, eds., HU/ swb'rte>buch f1<'r 
Hfator;ker. Mittelalter 1md NeuzeU(Tubingen, 1964). 2: 582. 




選ばれる dassEr von anderen va悶nden Liithen in der Eidtgeno>ehafft 
einmiittenkhch erwelt istJ「この王国における楽師と放浪者の王に対して法とし
て，以下のことを承認する BestettenIn daran als einen Rechten Kiinig der 
Pfiffer und varenden LiittJ等とあり，楽師王は「放浪者の王Jと見倣されていた
(M田町民eM1dkerg四回目出chaften,115 117）。
(8) 1460年の「シュレシュタット，シュトラスプルク 1 ローゼンヴァイラーの楽師兄
弟団（アルザス悲しみの聖母の兄弟団）」の楽師王（1456年以来）のラァパ奏者
イェルク・パウマンのザンクト・グレゴリエンターノレの修道院長ハンス・ルドル
フ宛書簡（K.Albrecht, ed., Ra仲 altstehtischesUrkundenbuch 75Sト1500 Quellen 
zur Gesc/1;chte der ehenw/;gen Herrschaft Rapρ。ltstdnim Elsass, Cnlmar 1891/ 
98, 4: 259ff）によると，パウ7ンは「ホーヴェンシュタインからハーゲナウの森に
いたるすべての放浪者の恵み深き王 gnadenkonig aler va町nderlate zwueschen 





1458年9月11日付「書簡」 （Rappo/tsteinerUrktmdenbuch Bd. IV, S. 234ff）にお
いても，プレスガウの楽師と放浪者は並記されている。
(9）例えばハンブルクの 1301/1306年頃の婚礼条令 IKKoopmann, ed., Kiim制erei-
γ・eclmungen der Stadt Ha1叫urgU由n135lト1562,Hamburg 1869/ 1940, 2; 162 ; 
228), 1303-1308年頃のプレーメンの婚礼条令（K.A. Eckhardt, Die millet-
alterlichen Rechlsqudten der Stadt Bremen, Bremen 1931, 60), 1320年のレーゲン
スブルクの婚礼条令（）.Widem田 n,ed., Rege回 bu1ger[1'拍tmdenbuch.Bd. 1 
Ut如mdender Stadt biszum fahre 1350, Miinchen 1912; rep Puchheim 1964, 
724），リュー ベyクの1454年に新たに制定された者修条令・婚礼粂令（Urkunden-
buch der Stadt Ubeck. T. 1 1, nebst Wort u. Sachreg.ster (= Codex 
diplomat>eus Lubecensis. Abt. 1). Lubeck 1843/1932, 9 216）中の言及が挙げられ
る。また1343年内ヴイスマルの楽師条令では，婚礼の祝宴の演奏の際の楽器を
も「フィドノレ，笛，ポザーヌ，ロッタ，フラジョレット，ハープ vedele,pype, 
Bunghe, Basvne, Jl,叫te,vlogoet eder HarpeJというように細かく指定している
の Kade，“Ordnungder Spelelude [Joculatorum] in Wismar vom Jahre 1343，” 
Monatshefle fffr Mnsikw悶e悶 chaff[MfM] 14, 1882; lllff.）。
(JOI 詳しくは， Danckert,Unehrtiche Leute参照。
(JI) 4分類のそれぞfれに相当する身分職種は以下である。
①「死刑執行人 Scharfrichter」「絞首刑吏 HenkerJ「隷僕 Fron］「廷丁・獄卒
SchergenJ「刑真捕吏 BiitteU「墓掘り人夫 TotengriiberJ「塔の番人 Tunned
「夜警 NachtwachterJ「風呂屋 Bader」「床屋 ScheτeγJ，②「樵，草刈り人
Holzhiitter二FeldhiitterJ「屑屋 Wur,.JkramerJf亜麻布織工 Leinweber」「粉挽き














Schulz, Knut.1985. Die H田 dwerkersgesellen.Unterwegsein im Spatmitte/alter(ed. 
by P. Moraw); 71-92. 
Schulz, Knut. 1985. Handwerksg田el/,印刷dLohnarbe<ter : Unte四uchungenzur 
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聖なる教会の法に従い穏当に時を過ごすもの dieTrompet", Pfiffer, Lu担任
srhleher vnd sp11lut In dem bistumbe StrnsshurR vnd Constens vnder sunder 
derselben spillut Bruderschafft zu Riegel Im bnfsgow vnd ande日WO mit 
besundem gnaden vnd freyheiten begabt vnd fiirsehen hat vnd anderm d°' sie 
"' zimlr. Zit nach Ordnung der heili"'u Kirchen mogen nemenJと賎民視されてい
た放浪者排除の方向を明確に打ち出している（）.Sittard，“Den Trompetem, 
Pfeiffem und Lautenschlagem wird vom G 問fenUlmh von Wurttembe<g 'ihre 
















































Raimbaut de V aqe町田（1150/601207?)が119712日1年にそンフエラートの宮廷にい
た折に，当地で聴いた2人のジョングルールがずイエールで演奏するエスタン









Fahnabrug der von R A verdunk四m Druck vorbereiteten Stadtrechnungen, 
1349 1408; W. R Schwab, Die Anf加＜ged町 weltlichenBenザsmusikertumsin 
der m<itelalterhchen Stadt: Studie zu """ Benifs und Sozialgeschichte d出




仰楽師ギョーム・ミタに「全ヒストリオの王“rexsuper histriones univer吉田” jの称
号があたえられた。詳細は本論第3章参問。
凶 1277年のリューベックの市害事会の記録によれば参事会が教会での就業のため雇
用した「不道徳なヒストリオ histrinnesimpudimJの記録がある（ R W. 






Beaurmre [1175 “rex super historiones univen;os"] 
Genova [1223・St.Lo町田， W tota urbe rum galir1s hist巾nibus”］
Liiberk [1277・“histrionesimpudk冊勺
Stade [1286 ＇加so目S”“histrinnes”］
Brugge [1292・“istrion田”， 1297：“ his肘10nibusvile”］ 




viri et non femineJことというように制限されていた旨や，法令違反に対しては，
一定期聞の都市追放もしくは放しい罰金刑が諜せられた「Quirumquead nuptia> 
plures v1ros, fem1mas vel j皿ulato陀shabuent. aut annul田 darepresumpsent. 
maneb1t extra civ1tatem per unum mensem ult問 m1hare, et non mt回bit
civitatem, quousque consulihus quinque libras pen;olverit」旨カ弔Eさnている（M.
Vogeleis, Qndlen nnd Bansteine zu emer Geschichte d" Mnsik nnd des Theaters 
in E/saB 501ト1800,Strall bm玄 1911,41f.; Schwab，“Gurlds，” 809 ; Schwab，品e
Anfiinge des weltlic/1en Bemfsmnsikerlnms, 50ff.）。
側 1231年のケルンの都市文書によると「pl"TteajoculatorumJという記述がみられる
(Schwab，“Guilds，” 809 , Schwab, /Ae Anfiinge d回 weltlfrlrenBm1fsmnsi・ 
kertnms, 50ff.）。
側 1236年のパリの「virusjoculatorumJ (Schwab，“Guilds，” 809). 
側「joculatorJの術語が用いられるのは次の例である。
StraBburg [cl2叩“JOC]at町es”］
KδIn [1231：“plactea j凹 ulatomm”］
Paris [1236 "virus J配 ulatorum”］
Liineburg [1247/1401 “j町 ulatores”］
Bremen [1303 “comes J田 u1'torum”］
St四lsund [1309 “1町ulat町田”］
Liibeck [1316 “come' joculatorum”］ 
Krakau [1336 "octo Joculat町田”］
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また「ミムス mimu,Jf遊芸人l田町」等の「役者・道化Jを示す表現もみられる。




Genova [ 1180＇“Jogleu日， chant回目 etcoubadoun;" (Raimbaut de Vaqei四sによる
言及）］
Kain [1377 "trufator"] 
倒 fmene,tre!J f mm,tre!Jが用いられる例は以下である。
Brugge [1318 “mene,truelen 
Paris, Confrerie de St. Julien des Menestrie四（ 1773) 
[ 1321 “commun des m回目t陀uset menestrelles, JOU副eurset J山 glere沼田
demourant en la vdle de Pans”］ 
Lille [1436/370”.i aucuns m白est町lzde Lille”］ 
London (Edward IV) [1469 “Patent Roll＇’f町“belovedminstrels”］ 
関 1321年制定されたパリの楽師コンフレリの規約によると，参集した楽師たちは自
らを 「commun des menestreus et menestrelles, jougleun; et JOugler沼田
demourant en la vile de ParisJと称している。パリのこの楽師コンフレリに関し
ては以下町論稿を参照されたい。
Bernard, M. B. 1841/42. Recherches sur l’histoire de la corpo四tiondes m白白rie隠
。ujoueu目 d'instrumentsde la vile de Paris. 





市の3人の楽師drespeleman dere statJと記録している（Schwab，“Guilds，” 809）。
側 1272 年のケルンではドイツ騎士団が市内の「楽師街 Spilmans•assen」の家屋の三
分のーを購入したという記録が残っている （Qnellenzur C.田clrichtede> Stadt 






Braunschwe>g [1227 “dre speleman de陀 stat”， 1303：“sesspellude unde twene 
diinne brodere”］ 
166 
KO!n [ 1272:Cie Deut"h Ocden,briidec 岡山n em dritel eines in der 
Spielmannsga"e （“Spilmansgassen") ge]egenen Hauses] 
Nordlingen [cl300 “spilm田 ne,die in der stat g田e田ensint”］ 
Halle an der Saale [ 1300 “spelelud.,trate”］ 
F目nkfurtam Mam [ 1376 “meister der fydler und andemihren gesellen, der 
f(in;ten und herm spelluden, als sy in der vasten mess schul hielten”］ 
Danzig [1421：“Item den speleluden田Iman geven tom g吋espennyngeitczlikem 
P陀 eynehalve marck gude"] 
H耐田heirn[1428：“／ unde me mach hebben achte drosten unde twe par 
spellude unde ene kokenbeckerschen unde nicht mer, de mach he beghaven eder 
vorsenden, unde nene spellude mer to der hochtiid.／”（Bu町田ke.1428 Januar 
6.)] 
Reva] [1432：“Item den olden 呈~n gegeven 6 f.”（Kammereibuch der Stadt 
Reva], 1432)] 
また楽師全般に関する系統的な研究としては以下町文献が有用である。
Fara], E. 1910. L" ]ong/eu月 enFrance au AグoyenAge. 2nd ed., Paris, 1971. 
Hartung, W. 1982. Die Spiel/eule. Eine R田rdgnψρein der G田el/schafldes 
Mittelal/ers. Wiesbaden. 
Salmen, W. 1983. Der Spiel出 an"im Milte/al/er. Innsbruck. 
Schwab, W.H. 1982. Dw An／•ゐぼe des we/tlichen Bemj,musikertums問 der





Zurich [ 1300 “zwee singeれzweegiger und町田 toiber"]
Innsbruck [1305 “Figellator de lnspruck”］ 
Lucca [1308 “trombetta et tubatores lucani comunis"] 
Leicester [1314 “trumpeter''] 
Liinebu唱［1335 “f注elatoriconsulum”］ 
Bremen [1339 “国destrometer"] 
G田z[1345 "trometerer”］ 
F日nkfurtam Main [1348 military instrumentahsts] 
BoloRna [1356 “9 trom betti＇つ
Basel [1374 ; 1375 “fistulaton us n田tns”］
Hildesheun [1440 “sp1ellude”“rades p1pere unde trumper”“p1pem” 
“trumpe即 1”“radesspellude”（Nr. 371. Statutensammlung. 1440 Mai 15.)] 
側 ドイツ語の「Pfeifer（笛吹き）」に類する表現は，縦笛を中心としたいわゆる木管
楽器奏者を指していた。
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Kiiln [1258 “p>per in coquinam aにhip日叩1”， Scheid'p四ch,28 June] 
BourgoRne [1路上“rexflaioletu＇”］ 
Umach (Schwei') [1407 Bruden;chaft der “farend L心d,GiRer und Pfiffer"] 
llild"heim [1440 “＇P氾llude”“rad田 pipe陀 uncletrumper＂“pi凹m”




Regen,burg [1177 1201：“cythari,te Gebehart”／川tharedaLuipold”］ 
Genova [1223 St. Loren＇°，“rnntore' et chitari'ti”］ 
Pari' [1225 ‘＇vに田 viellatorum’
Zurich [ 1300 “z、.vesinger, z可veeg留erund zwee toiber＇’］ 
R由t目 k [1339 “fiedler Hen田 Ii l 























Wintemitz, E. 1979 Musical Instrument.< and Their Symbolism in Western Art; 
Studies m M田 fral!co即 logy.New Haven/London. 





Liibeck [1280], Brugge [1310：“wachte目＂］， Mech Jin [ 1311 “Toτenwechter"], 
Antwerp [1324], Liinebu唱［1328],Zwickau [1348 “tonne re”］
制イングランドでは都市の警備職は「waitsJと呼ばれ，「Tiirmer/WachterJ同様の
職務を負っていたらしい。
Lon由n [1253 Hen.-y Il], Norwich [l回8], Exeter [1362] , York [1369] 
両者に関しての文献は，以下を参照。
Bowles, E. A. 1961/62.“Tower Musicians m the Middle Ages. ”Brass Quarterly 
5 : 9Jff. 
Bowles, E. A. 1977. Musikleben im 15 ]ahrhundert <= Musikge'<hichte in 
Bildem Ed. 3, Lfg. 8>. Leipzig. 
Langwill, L. G. 1952. "The waits.”Hinrichsen's Musical Y印 rBook 7 l 70f. 
Stephen, GA. 1935.“The Waits of the City of Norw.ch through Four Centurie< 
to 1790.”Noゆlk Archaeology of Miscellaneous Tracts relating to the 
Antiqmtfrs of the County of No柿lk25 lf 
Woodfill, W. L. 1969. Musicia悶 inEnglish Sodety. From E/faabeth I to Charles 
I. New York. 
附楽師が個人名として記されるのは fPfeiferkiinig, Meister, Stadtpfeifer, TurmerJな
どの役職者や称号をもってる者の場合，何らかの名前を残さねばいけをい係争に
巻き込まれた場合などがある。
KO!n [1284 “Godefried Minneb吋e”］
R田t町 k [12田 PausanIBt"Stacius”ma而edBaker “Wolter＂’s widow] 
Trois [1295 jean Charmillon, roi d回目白白町田］
Ypre< [1313 “maistre Symon, maistre d田 menestreusde le vie le J 
Alrei, Kurpfalz [1313 ：“Wemhir pfifer von Alrei ubir ale varende lute”］ 
[1393 Pfe出rkiinig,Werner von Al配i]
Nnnvich [1346-7 “J曲四nesSturmynヘtrumpeter]
Duisburg [ 1356/ 7 91/ 92 “fistulatonbus nostris opidams et fistulantibusヘ
“Wilhe加。 h路tri凹 1’
K，】rmainz [1385 Pfeifer Brachte als Kon氾fah阻nderL巴ute］ 
Paris [13叩“maistreHuguenin de la Chapelle"] 
ElsaG [ 14叩ー： P白百erkiini•. Heintzmann Genver , Hans Han回目n;Loder; )i唱
Beck] 
Zur抽［月30 Ulman Meyer als Pfeiferkiin匹“LechenBrieff”］ 
Hamburg [ 1462 ：“日nricoCoe kenbeckere pro e叩ensissu民 quandquisiv<t 
mirnos et fistulatores”， 1464：“lOG magistro Hinrico Kokembeckerer ad ac 
ceptandum novum fistulatocem ad田町1cumc1v1ta出”］
「楽師王」と「楽師伯」（1) 169 




Frankfurt am Main [ 1376 “meister der fydler und andemihcen ge<ellen, der 
[fasten und herm spelluden, als sy in der vasten me" schul hielten"] 
側「楽師王roides minestrels/rex ../PfeiferkiinigJの存在が明らかな都市名と史料初
出年代の主なものは次の通りである固
Tr・四［1295],Paris [1321 ], Toumai [13叫， Tutbury[1381], Kurmam' 
[1385] , Ku叩fa1'[1393] , Elm' [1400] , Zurich [1430] 
開 「楽師伯 Spielg悶fjの存在が明らかな都市と史キ判司出年代の主なものは次であるロ
Regensburg [ 1320-J , Wien [ 1278; Spielgraf; 1354- Oberspielgrafamt] , 




St回Bburg [ c!200] , Stade [ 1286] , B阻unschweig[ 1303] , Bremen [ 1303] , 
Lubeck [ 14 Jh.] , Regensburg [ 1320] , Miinchen [ 1322］。 Krakau [ 1336; 
“Zunft und Verkehrs・Ordnung] , Frankfurt am Main [ 1489] , Wismar [ 1343・
“Ordnung der Spielelude”J , Konigsberg [ 1350 “Gesetze der Spielleute 回




“PFEIFERKONIG”（KING OF MUSICIANS) AND 
“SPIELGRAF'’（COUNT OF MUSICIANS) 
-A Model of Superintendent System of“Spielmann" (professional 




In late Medieval and early Modem Europe, prof，田sionalmusicians 
(Spielmarm) who were hon町Iessentertame百 hadalways formed a 
Kingdom of Musicians (Pfeiferkonigreich) with Kings of Musicians 
(Pfeiferkonig), during the t回目ition of th位 socialstatus from 
wande回目 to settle目 τbere also e対sted Counts of Musicians 
(Sp1elgraf)as governing system of the wande也事musicians.τbispaper 
obse何回 theaccept皿ceof musicians into the s凹ietyby analysmg 
therr superintendent system田dits changes. 
